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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: PLANO DE SITUACION
ESCALA: 1/5000
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: FERNANDO BAJO
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: PLANO DE EMPLAZAMIENTO
ESCALA: 1/500
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR:FERNANDO BAJO
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: PLANO DE COTAS
ESCALA: 1/250
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: FERNANDO BAJO
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO:  PLANO GEOMETRICO
ESCALA: 1/200
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
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FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR:FERNANDO BAJO
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO:  PLANO FACHADAS
ESCALA: 1/100
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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SITUACION: ASTURIAS
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AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
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AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: PLANO PATOLOGIAS
ESCALA: 1/200
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: FERNANDO BAJO
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: PLANO FOTOGRFICO EXT.
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FECHA: 02/10/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: FERNANDO BAJO
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: PLANO FOTOGRFICO INT.
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FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 21/04/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: EMPLAZAMIENTO
ESCALA: 1/500
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: PLANTA GENERAL.PLANTA BAJA
ESCALA: 1/250
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: PLANTA GENERAL. 1º PLANTA
ESCALA: 1/250
FECHA: 21/04/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: PLANTA GENERAL. CUBIERTA
ESCALA: 1/250
FECHA: 21/04/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: ALZADOS GENERAL
ESCALA: 1/250
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: SALA CAPITULAR
ESCALA: 1/100
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: CLAUSTRO
ESCALA: 1/100
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: BIBLIOTECA
ESCALA: 1/100
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: HABITAR
ESCALA: 1/250
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: HABITAR PLANTA 1º
ESCALA: 1/100
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: TALLERES
ESCALA: 1/250-1/100
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: SECCION GENERAL E
ESCALA: 1/100
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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DREN PVC
GRAVA RELLENO FORMACION DRENANTE
CAZOLETA HORMIGON
HORMIGON DE LIMPIEZA
JUNTA DE DILATACION 2cm
HORMIGON DE LIMPIEZAHORMIGON DE LIMPIEZA
MURO DE CONTENCION HORMIGON ARMADO
HORMIGON DE LIMPIEZA
DREN PVC
CAZOLETA HORMIGON
MURO DE CONTENCION HORMIGON ARMADO
HORMIGON DE LIMPIEZA
HORMIGON DE LIMPIEZA
DREN PVC
CAZOLETA HORMIGON
MURO DE CONTENCION HORMIGON ARMADO
+0.20 (ACABADO SUELO)
MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 21/04/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: SECCION GENERAL A-B
ESCALA: 1/100
FECHA: 21/04/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
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DREN PVC
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ZANJA PERIMETRAL
+1.70
MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: SECCION GENERAL C-D
ESCALA: 1/100
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
Nº:
2.140 2 10m5
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C'
C'
'
D'
'
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA MACIZA 20cm
SOLADO DE LOSAS PIEDRA ARENISCA REFORZADO CON LOSA INFERIOR
DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA
SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE
+1.70 (ACABADO SUELO)
DREN PVC
GRAVA RELLENO FORMACION DRENANTE
CAZOLETA HORMIGON
HORMIGON DE LIMPIEZA
ACEQUIA HORMIGON ARMADO
JUNTA DE DILATACION 2cm
MURO DE CONTENCION HORMIGON ARMADO
MORTERO DE AGARRE CON MALLAZO
10X10cm DE ACERO GALVANIZADO
APLACADO PIEDRA ARENISCA
ACABADOCORTE DE SIERRA ANCLADO A
SOBORTE DE ACERO GALVANIZADO
SOLADO DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO DE GRAN DIMENSION,
COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA MACIZA 20cm
ECHADO DE GRAVA 30cm
SOLADO DE LOSAS PIEDRA ARENISCA REFORZADO CON LOSA INFERIOR
DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA
SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
PARAVAPOR
LOSA MACIZA 30cm
ALABARDILLA HORMIGON ARMADO
GOTERON
PILAR HORMIGON ARMADOR    20cm
1,2
CAMA HORMIGON POBRE
+0.70 (ACABADO SUELO)
+3.60 (ACABADO CUBIERTA)
PERFIL EN L DE ACERO GALVANIZADO EMBUTIDO EN TECHO TERMINADO
HENDIDURA EN SOLADO EN JUNTA CON EL VIDRIO
ARMADURAS DE ENCOFRAMIENTO
ARMADURAS DE ESPERA PILAR
SOLADO DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO DE GRAN DIMENSION,
COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA MACIZA 20cm
ECHADO DE GRAVA 30cm
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
+0.70 (ACABADO SUELO)
GARGOLA
CANALON DE CAJA ESCONDIDO
BANCO DE HORMIGON ARMADO COLGADO
+3.20 (ACABADO CUBIERTA)
+3.10 (CARA SUP. FORJADO)
+2.80 (CARA INF. FORJADO)
2,
5
0,3 1,1 0,2 4.5 0,2 0,88 0,25
MURO DE CARGA HORMIGON ARMADO
MORTERO DE HORMIGON
APLACADO PIEDRA CALIZA
PETO CUBIERTO DE FABRICA DE 1 PIE DE LADRILLO PERFORADO
HORMIGON PROYECTADO
CORONACION ALBARDILLA EN PIEDRA CALIZA
SOLADO DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO DE GRAN DIMENSION,
COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
AISLAMIENTO TERMICO
PETO CUBIERTO DE FABRICA DE 1 PIE DE LADRILLO PERFORADO
GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO PINTADO DE COLOR BLANCO
AISLAMIENTO TERMICO
HOJA DE 1/2 LADRILLO
ENFOSCADO HIDROFUGO DE PROTECCION
MURO DE CARGA HORMIGO
HORMIGON PROYECTADO
GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO PINTADO COLOR BLANCO
JUNTA PARA CORTAR PUENTE TERMICO
BALCON LOSA DE HORMIGON PREFABRICADO
RODAPIE GRANITO BLANCO
DINTEL PARA 1/2 PIE DE FABRICA DE LADRILLO
DINTEL PARA AISLAMIENTO TERMICO
SOLADO DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO DE GRAN DIMENSION,
COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
AISLAMIENTO TERMICO
DOBLE DINTEL PARA 1 PIE DE FABRICA DE LADRILLO
HOJA DE 1 PIE DE FABRICA DE LADRILLO
GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO PINTADO DE COLOR
BLANCO
GOTERON METALICO
CANALON
GOTERON METALICO
HOJA DE 1 PIE DE LADRILLO
LUCERNARIO DOBLE CRISTAL
CARPINTERIA DE ALUMINIO BLANCO
PETO DE ENFOSCADO DE MORTEO
HOJA DE 1 PI DE LADRILLO
GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE
YESO PINTADO EN BLANCO
PANEL DE COMPOSITE DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO
CON SISTEMA DE BANDEJA REFORZADA CON SUJECCION
OCULTA
AISLAMIENTO TERMICO PLANCHAS DE POLIESTILENO
PARAVAPOR
LOSA MACIZA 12cm
HORMIGON DE LIMPIEZA
1,90 2,20 1,25
Pedro(Petros).
Andres(Andreas).
SantiagoMay.
SantiagoMen.
Juan(Ioannes).
Felipe(Philippos).
Bartolome(Bartholomaios).
Mateo(Matthaios).
Tomas(Thomas).
JudasTadeo.
JudasIscariote.
SimonZelote.
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MURO DE CARGA HORMIGON ARMADO
MORTERO DE HORMIGON
APLACADO PIEDRA CALIZA
PETO CUBIERTO DE FABRICA DE 1 PIE DE LADRILLO PERFORADO
HORMIGON PROYECTADO
CORONACION ALBARDILLA EN PIEDRA CALIZA
TARIMA DE MADERA
AISLAMIENTO TERMICO
LOSA DE HORMIGON ARMADO FREFABRICADO COLOCADO A ESCUADRA
SOBRE PLOTS DE HORMIGON
LOSA MACIZA 20cm
ECHADO DE GRAVA 30cm
SOLADO DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO DE GRAN DIMENSION,
COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
AISLAMIENTO TERMICO
PETO CUBIERTO DE FABRICA DE 1 PIE DE LADRILLO PERFORADO
GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO PINTADO DE COLOR BLANCO
AISLAMIENTO TERMICO
HOJA DE 1/2 LADRILLO
ENFOSCADO HIDROFUGO DE PROTECCION
MURO DE CARGA HORMIGO
HORMIGON PROYECTADO
GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO PINTADO COLOR BLANCO
TARIMA DE MADERA
LOSA DE HORMIGON ARMADO FREFABRICADO COLOCADO A ESCUADRA
SOBRE PLOTS DE HORMIGON
LOSA MACIZA 20cm
RODAPIE GRANITO BLANCO
+0.70 (ACABADO SUELO)
SOLADO DE LOSAS PIEDRA ARENISCA REFORZADO CON LOSA INFERIOR
DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA
SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
AISLAMIENTO TERMICO
GRABA 30cm
+0.20 (ACABADO SUELO)
DINTEL PARA 1/2 PIE DE FABRICA DE LADRILLO
DINTEL PARA AISLAMIENTO TERMICO
RECRECIDO 2 PIES DE LADRILLO PARA SOSTENER
ESTANTERIAS
SOLADO DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO DE GRAN DIMENSION,
COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
AISLAMIENTO TERMICO
DOBLE DINTEL PARA 1 PIE DE FABRICA DE LADRILLO
HOJA DE 1 PIE DE FABRICA DE LADRILLO
GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO PINTADO DE COLOR
BLANCO
FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS CARTON YESO PINTADO EN BLANCO
AISLAMIENTO TERMICO
+3.20 (ACABADO SUELO)
SOLADO DE LOSAS DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS
A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
PARAVAPOR
LOSA MACIZA 30cm
GOTERON METALICO
CANALON
GOTERON METALICO
HOJA DE 1 PIE DE LADRILLO
LUCERNARIO DOBLE CRISTAL
CARPINTERIA DE ALUMINIO BLANCO
PETO DE ENFOSCADO DE MORTEO
HOJA DE 1 PI DE LADRILLO
GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE
YESO PINTADO EN BLANCO
PANEL DE COMPOSITE DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO
CON SISTEMA DE BANDEJA REFORZADA CON SUJECCION
OCULTA
AISLAMIENTO TERMICO PLANCHAS DE POLIESTILENO
PARAVAPOR
LOSA MACIZA 12cm
HOJA EXTERIOR FORMADO POR VIDRIO
COSTILLA CONTRAFUERTE DE VIDRIO
HOJA EXTERIOR FORMADO POR VIDRIO
(PENDIENTE 1%)
CARPINTERIA FORMADA POR CHAPA DE
ACERO INOX CON PREMARCO PERFIL
HUECO RECTANGULAR
AISLAMIENTO TERMICO DE PLANCHAS DE POLIESTILENO
ESTRUCTURA PERFILES DE ACERO C
PANEL DE COMPOSITE DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO
CON SISTEMA DE BANDEJA REFORZADA CON SUJECCION
OCULTA
LUCERNARIO DOBLE CRISTAL
CARPINTERIA DE ALUMINIO BLANCO
APOYO DE ACERO CONTINUO
CAMA DE 1 PIE DE LADRILLO
RECRECIDO 1 PIE DE LADRILLO PARA SOSTENER
ESTANTERIAS
DINTEL IPN ACERO
0,6
CAMA HORMIGON POBRE
HORMIGON DE LIMPIEZAHORMIGON DE LIMPIEZA
MURO DE CONTENCION HORMIGON ARMADO
+6.75 (ACABADO CUBIERTA)
LOSA MACIZA 20cm
SOLADO DE LOSAS PIEDRA ARENISCA REFORZADO CON LOSA INFERIOR
DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA
SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA MACIZA 20cm
+0.20 (ACABADO SUELO)
HORMIGON DE LIMPIEZA
DREN PVC
CAZOLETA HORMIGON
MURO DE CONTENCION HORMIGON ARMADO
HORMIGON PROYECTADO
ENFOSCADO HIDROFUGO
AISLAMIENTO TERMICO
FABRICA DE 1/2 PIE DE LADRILLO
HOJA DE UN PIE DE FABRICA DE LADRILLO
BANCO DE VENTANA
MARCO DE VENTANA DOBLE PERFIL DE ACERO
GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO
PINTADO AL TEMPLE COLOR BLANCO
ALFEIZAR
DOBLE DINTEL PARA 1 PIE DE FABRICA DE LADRILLO
DINTEL PARA 1/2 PIE DE FABRICA DE LADRILLO
VIERTEAGUAS
+0.20 (ACABADO SUELO)
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
FORJADO DE HORMIGON ARMADO CON SISTEMA CUPOLEX
LOSA SANEAMIENTO 20cm
SOLADO DE BALDOSIN CATALAN CON 4 cm DEMORTERO DE CEMENENTO
REFORZADO CON LOSA INFERIOR DE HORMIGON ARMADADO
PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON
PREFARICADO
AISLAMIENTO TERMICO
TARIMA DE MADERA
LOSA DE HORMIGON ARMADO FREFABRICADO COLOCADO A ESCUADRA
SOBRE PLOTS DE HORMIGON
LOSA MACIZA 20cm
+3.2 (ACABADO SUELO)
+6.10 (ACABADO CUBIERTA)
DINTEL IPN ACERO
FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS CARTON YESO PINTADO EN BLANCO
AISLAMIENTO TERMICO
FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS CARTON YESO PINTADO EN BLANCO
AISLAMIENTO TERMICO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA DE HORMIGON 20cm
SOLADO DE BALDOSIN CATALAN CON 4 cm DEMORTERO DE CEMENENTO
REFORZADO CON LOSA INFERIOR DE HORMIGON ARMADADO
PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON
PREFARICADO
AISLAMIENTO TERMICO
38
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1,90 2,20 1,250,5
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Pedro(Petros).
Andres(Andreas).
SantiagoMay.
SantiagoMen.
Juan(Ioannes).
Felipe(Philippos).
Bartolome(Bartholomaios).
Mateo(Matthaios).
Tomas(Thomas).
JudasTadeo.
JudasIscariote.
SimonZelote.
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Pedro(Petros).
Andres(Andreas).
SantiagoMay.
SantiagoMen.
Juan(Ioannes).
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Mateo(Matthaios).
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SimonZelote.
MURO DE CARGA HORMIGON ARMADO
MORTERO DE HORMIGON
APLACADO PIEDRA CALIZA
PETO CUBIERTO DE FABRICA DE 1 PIE DE LADRILLO PERFORADO
HORMIGON PROYECTADO
CORONACION ALBARDILLA EN PIEDRA CALIZA
SOLADO DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO DE GRAN DIMENSION,
COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
AISLAMIENTO TERMICO
PETO CUBIERTO DE FABRICA DE 1 PIE DE LADRILLO PERFORADO
GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO PINTADO DE COLOR BLANCO
AISLAMIENTO TERMICO
HOJA DE 1/2 LADRILLO
ENFOSCADO HIDROFUGO DE PROTECCION
MURO DE CARGA HORMIGO
HORMIGON PROYECTADO
GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO PINTADO COLOR BLANCO
RODAPIE MARBOL BLANCO
DINTEL PARA 1/2 PIE DE FABRICA DE LADRILLO
DINTEL PARA AISLAMIENTO TERMICO
SOLADO DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO DE GRAN DIMENSION,
COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
AISLAMIENTO TERMICO
DOBLE DINTEL PARA 1 PIE DE FABRICA DE LADRILLO
HOJA DE 1 PIE DE FABRICA DE LADRILLO
GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO PINTADO DE COLOR
BLANCO
GOTERON METALICO
CANALON
GOTERON METALICO
HOJA DE 1 PIE DE LADRILLO
LUCERNARIO DOBLE CRISTAL
CARPINTERIA DE ALUMINIO BLANCO
PETO DE ENFOSCADO DE MORTEO
HOJA DE 1 PIE DE LADRILLO
GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE
YESO PINTADO EN BLANCO
PANEL DE COMPOSITE DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO
CON SISTEMA DE BANDEJA REFORZADA CON SUJECCION
OCULTA
AISLAMIENTO TERMICO PLANCHAS DE POLIESTILENO
PARAVAPOR
LOSA MACIZA 12cm
HORMIGON DE LIMPIEZA
TARIMA DE MADERA
AISLAMIENTO TERMICO
LOSA DE HORMIGON ARMADO FREFABRICADO COLOCADO A ESCUADRA
SOBRE PLOTS DE HORMIGON
LOSA MACIZA 20cm
ECHADO DE GRAVA 30cm
TARIMA DE MADERA
LOSA DE HORMIGON ARMADO FREFABRICADO COLOCADO A ESCUADRA
SOBRE PLOTS DE HORMIGON
LOSA MACIZA 20cm
+0.70 (ACABADO SUELO)
+2.90 (ACABADO SUELO)
SOLADO DE LOSAS DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS
A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
PARAVAPOR
LOSA MACIZA 30cm
HOJA EXTERIOR FORMADO POR VIDRIO
COSTILLA CONTRAFUERTE DE VIDRIO
HOJA EXTERIOR FORMADO POR VIDRIO
(PENDIENTE 1%)
CARPINTERIA FORMADA POR CHAPA DE
ACERO INOX CON PREMARCO PERFIL
HUECO RECTANGULAR
AISLAMIENTO TERMICO DE PLANCHAS DE POLIESTILENO
ESTRUCTURA PERFILES DE ACERO C
PANEL DE COMPOSITE DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO
CON SISTEMA DE BANDEJA REFORZADA CON SUJECCION
OCULTA
LUCERNARIO DOBLE CRISTAL
CARPINTERIA DE ALUMINIO BLANCO
APOYO DE ACERO CONTINUO
CAMA DE 1 PIE DE LADRILLO
+6.75 (ACABADO CUBIERTA)
HORMIGON PROYECTADO
ENFOSCADO HIDROFUGO
AISLAMIENTO TERMICO
FABRICA DE 1/2 PIE DE LADRILLO
HOJA DE UN PIE DE FABRICA DE LADRILLO
+0.70 (ACABADO SUELO)
BANCO DE VENTANA
MARCO DE VENTANA DOBLE PERFIL DE ACERO
CHAPA DE ALUMINIO
TARIMA DE MADERA
LOSA DE HORMIGON ARMADO FREFABRICADO COLOCADO A ESCUADRA
SOBRE PLOTS DE HORMIGON
LOSA MACIZA 20cm
+2.90 (ACABADO SUELO)
+0.20 (ACABADO SUELO)
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
FORJADO DE HORMIGON ARMADO CON SISTEMA CUPOLEX
LOSA SANEAMIENTO 20cm
SOLADO DE BALDOSIN CATALAN CON 4 cm DEMORTERO DE CEMENENTO
REFORZADO CON LOSA INFERIOR DE HORMIGON ARMADADO
PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON
PREFARICADO
AISLAMIENTO TERMICO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA DE HORMIGON 20cm
SOLADO DE BALDOSIN CATALAN CON 4 cm DEMORTERO DE CEMENENTO
REFORZADO CON LOSA INFERIOR DE HORMIGON ARMADADO
PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON
PREFARICADO
+6.10 (ACABADO CUBIERTA)
HORMIGON PROYECTADO
ENFOSCADO HIDROFUGO
AISLAMIENTO TERMICO
FABRICA DE 1/2 PIE DE LADRILLO
HOJA DE UN PIE DE FABRICA DE LADRILLO
GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO
PINTADO AL TEMPLE COLOR BLANCO
BANCO FORMADO POR DOS HOJAS DE 1/2 PIE DE LADRILLO
CON TABLA DE 5cm
AISLAMIENTO TERMICO
PILAR 30X30Ccm DE HORMIGON ARMADO REVESTIDO DE MORTERO
IMPERMEABLE MONOCAPA MAESTRADO A CADA METRO ARMADO EN TODA
SU SUPERFICIE CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
PETO CUBIERTO DE FABRICA DE 1/2 PIE DE LADRILLO PERFORADO
REVESTIMIENTO DE MORTERO IMPERMEABLE MONOCAPA MAESTRADO A
CADA METRO ARMADO EN TODA SU SUPERFICIE CON MALLA DE
FIBRA DE VIDRIO
CORONACION ALBARDILLA EN PIEDRA CALIZA
SOLADO DE LOSAS DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS
A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
PARAVAPOR
LOSA MACIZA 30cm
+8.90 (ACABADO SUELO)
0,6
CAMA HORMIGON POBRE
3,30
QUITAMIEDOS DE VIDRIO
MARCO DE ACERO PERFIL EN L
SOLADO DE LOSAS DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS
A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA MACIZA 20cm
3.40 3,6
HORMIGON DE LIMPIEZA
DREN PVC
CAZOLETA HORMIGON
MURO DE CONTENCION HORMIGON ARMADO
CAMA DE 1 PIE DE LADRILLO
ALFEIZAR
+0.20 (ACABADO SUELO)
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA MACIZA 20cm
SOLADO DE LOSAS PIEDRA ARENISCA REFORZADO CON LOSA INFERIOR
DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA
SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
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HORMIGON DE LIMPIEZA
DREN PVC
CAZOLETA HORMIGON
MURO DE CONTENCION HORMIGON ARMADO
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA MACIZA 20cm
SOLADO DE LOSAS PIEDRA ARENISCA REFORZADO CON LOSA INFERIOR
DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA
SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
+0.00 (ACABADO SUELO)
TABIQUE DE 1 PIE DE LADRILLO PERFORADO
REVESTIMIENTO DE MORTERO IMPERMEABLE MONOCAPA MAESTRADO A
CADA METRO ARMADO EN TODA SU SUPERFICIE CON MALLA DE
FIBRA DE VIDRIO
REVESTIMIENTO DE MORTERO IMPERMEABLE MONOCAPA MAESTRADO A
CADA METRO ARMADO EN TODA SU SUPERFICIE CON MALLA DE
FIBRA DE VIDRIO
VIERTE AGUAS DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO
TARIMA DE MADERA
LOSA DE HORMIGON ARMADO FREFABRICADO COLOCADO A ESCUADRA
SOBRE PLOTS DE HORMIGON
LOSA MACIZA 20cm
+3.20 (ACABADO SUELO)
+3.70 (ACABADO SUELO)
TARIMA DE MADERA
DOBLE TABLERO RASILLO CERAMICO ABOLLADO SOBRE
DOS HOJAS DE 1/2 PIE DE LADRILLO
CERCHA DE HORMIGON ARMADO(3.45x0.2)
AISLAMIENTO TERMICO
PLACAS CARTON YESO
VIDRIO ESTERIOR
HOJA EXTERIOR FORMADO POR VIDRIO
(PENDIENTE 1%)
-0.60 (ACABADO SUELO)
+0.20 (ACABADO SUELO)
HORMIGON PROYECTADO
ENFOSCADO HIDROFUGO
AISLAMIENTO TERMICO
FABRICA DE 1/2 PIE DE LADRILLO
HOJA DE UN PIE DE FABRICA DE LADRILLO
GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO
PINTADO AL TEMPLE COLOR BLANCO
DINTEL DE ACERO COLGADO
SOLADO DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO DE GRAN DIMENSION,
COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
AISLAMIENTO TERMICO
LOSA MACIZA 20cm
ECHADO DE GRAVA 30cm
MESA DE LOSA DE HORMIGON
BARRAS DE ACERO VISTAS
MACIZADO DE HOMIGON
PANEL DE COMPOSITE DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO
CON SISTEMA DE BANDEJA REFORZADA CON SUJECCION
OCULTA
VIGA DE CANTO 0.2x0.75
LUCERNARIO DOBLE CRISTAL
CARPINTERIA DE ALUMINIO BLANCO
CAMA DE 1PIE DE LADRILLO
AISLAMIENTO TERMICO
PLACAS CARTON YESO
PETO CUBIERTO DE FABRICA DE 1 PIE DE LADRILLO PERFORADO
REVESTIMIENTO DE MORTERO IMPERMEABLE MONOCAPA MAESTRADO A
CADA METRO ARMADO EN TODA SU SUPERFICIE CON MALLA DE
FIBRA DE VIDRIO
CORONACION ALBARDILLA EN PIEDRA CALIZA
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA DE HORMIGON 20cm
SOLADO DE BALDOSIN CATALAN CON 4 cm DEMORTERO DE CEMENENTO
REFORZADO CON LOSA INFERIOR DE HORMIGON ARMADADO
PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON
PREFARICADO
+6.60 (ACABADO SUELO)
SOLADO DE LOSAS DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS
A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA MACIZA 20cm
+3.20 (ACABADO SUELO)
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA DE HORMIGON 20cm
SOLADO DE BALDOSIN CATALAN CON 4 cm DEMORTERO DE CEMENENTO
REFORZADO CON LOSA INFERIOR DE HORMIGON ARMADADO
PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON
PREFARICADO
PETO CUBIERTO DE FABRICA DE 1 PIE DE LADRILLO PERFORADO
REVESTIMIENTO DE MORTERO IMPERMEABLE MONOCAPA MAESTRADO A
CADA METRO ARMADO EN TODA SU SUPERFICIE CON MALLA DE
FIBRA DE VIDRIO
CORONACION ALBARDILLA EN PIEDRA CALIZA
PILAR 30X30Ccm DE HORMIGON ARMADO REVESTIDO DE MORTERO
IMPERMEABLE MONOCAPA MAESTRADO A CADA METRO ARMADO EN TODA
SU SUPERFICIE CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
BASE DE 1 PIE DE LADRILLO REVESTIDO DE MORTERO IMPERMEABLE
MONOCAPA MAESTRADO A CADA METRO ARMADO EN TODA SU SUPERFICIE
CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
DREN PVC
CAZOLETA HORMIGON
MURO DE CONTENCION HORMIGON ARMADO
+0.70 (ACABADO SUELO)
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: DET.CONSTR. SECCION C1
ESCALA: 1/50
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
Nº:
3.41/500 1 2 5m
C'
C'
'
SOLADO DE LOSAS DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS
A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
+3.20 (ACABADO SUELO)
SOLADO DE BALDOSIN CATALAN CON 4 cm DEMORTERO DE CEMENENTO
REFORZADO CON LOSA INFERIOR DE HORMIGON ARMADADO
PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON
PILAR 30X30Ccm DE HORMIGON ARMADO REVESTIDO DE MORTERO
IMPERMEABLE MONOCAPA MAESTRADO A CADA METRO ARMADO EN TODA
SU SUPERFICIE CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
BASE DE 1 PIE DE LADRILLO REVESTIDO DE MORTERO IMPERMEABLE
MONOCAPA MAESTRADO A CADA METRO ARMADO EN TODA SU SUPERFICIE
CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
SOLADO DE LOSAS DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS
A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA MACIZA 20cm
+3.20 (ACABADO SUELO)
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA DE HORMIGON 20cm
SOLADO DE BALDOSIN CATALAN CON 4 cm DEMORTERO DE CEMENENTO
REFORZADO CON LOSA INFERIOR DE HORMIGON ARMADADO
PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON
PREFARICADO
+0.70 (ACABADO SUELO)
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA DE HORMIGON 20cm
+0.70 (ACABADO SUELO)
SOLADO DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO DE GRAN DIMENSION,
COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
MURO DE CARGA HORMIGON ARMADO
MORTERO DE AGARRE CON MALLAZO
10X10cm DE ACERO GALVANIZADO
APLACADO PIEDRA ARENISCA
ACABADOCORTE DE SIERRA ANCLADO A
SOBORTE DE ACERO GALVANIZADO
PELDAÑO DE PIEDRA CALIZA EMPOTRADO MEDIANTE ARMADURAS EN
ESPERA
BASE DE 1 PIE DE LADRILLO REVESTIDO DE MORTERO IMPERMEABLE
MONOCAPA MAESTRADO A CADA METRO ARMADO EN TODA SU SUPERFICIE
CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
GRABA 30cm
SOLADO DE LOSAS PIEDRA ARENISCA REFORZADO CON LOSA INFERIOR
DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA
SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
PARAVAPOR
LOSA MACIZA 30cm
+3.60 (ACABADO CUBIERTA)
SOLADO DE LOSAS PIEDRA ARENISCA REFORZADO CON LOSA INFERIOR
DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA
SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
PARAVAPOR
LOSA MACIZA 40cm
+7.20 (ACABADO CUBIERTA)
MORTERO DE AGARRE CON MALLAZO
10X10cm DE ACERO GALVANIZADO
APLACADO PIEDRA ARENISCA
ACABADOCORTE DE SIERRA ANCLADO A
SOBORTE DE ACERO GALVANIZADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA DE HORMIGON 20cm
+3.70 (ACABADO SUELO)
SOLADO DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO DE GRAN DIMENSION,
COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
GRABA 30cm
FABRICA DE 1 PIE DE LADRILLO
CAMA HORMIGON POBRE
LUCERNARIO DOBLE CRISTAL
CARPINTERIA DE ALUMINIO BLANCO
CAMA DE 1PIE DE LADRILLO
PLACAS CARTON YESO
0,4
0,32
CAMA HORMIGON POBRE
0,37
4,80 9,60
MURO DE CONTENCION HORMIGON ARMADO
MORTERO DE AGARRE CON MALLAZO
10X10cm DE ACERO GALVANIZADO
APLACADO PIEDRA ARENISCA
ACABADOCORTE DE SIERRA ANCLADO A
SOBORTE DE ACERO GALVANIZADO
ALABARDILLA HORMIGON ARMADO
GOTERON
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA MACIZA 20cm
SOLADO DE LOSAS PIEDRA ARENISCA REFORZADO CON LOSA INFERIOR
DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA
SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE
+1.70 (ACABADO SUELO)
DREN PVC
GRAVA RELLENO FORMACION DRENANTE
CAZOLETA HORMIGON
HORMIGON DE LIMPIEZA
JUNTA DE DILATACION 2cm
ACEQUIA HORMIGON ARMADO
MURO DE CARGA HORMIGON ARMADO
MORTERO DE AGARRE CON MALLAZO
10X10cm DE ACERO GALVANIZADO
APLACADO PIEDRA ARENISCA
ACABADOCORTE DE SIERRA ANCLADO A
SOBORTE DE ACERO GALVANIZADO
LOSA DE HORMIGON 20cm
SOLADO DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO DE GRAN DIMENSION,
COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
GRABA 30cm
PERFIL EN L DE ACERO GALVANIZADO EMBUTIDO EN TECHO TERMINADO
DETALLE ENCUENTRO S.CAPITULAR-BIBLIOTECA
TABIQUE DE 1 PIE DE LADRILLO PERFORADO
MARCO DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO CON JUNTA DE DILATACION
Y EMPOTRADO EN LA ESQUINA DE LA BIBLIOTECACAPA 2cm CEMENTO PROYECTA
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: DET. CONSTR. SECCION C2
ESCALA: 1/50
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
Nº:
3.51/500 1 2 5m
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AISLAMIENTO TERMICO
LOSA MACIZA 20cm
SOLADO DE LOSAS PIEDRA ARENISCA REFORZADO CON LOSA INFERIOR
DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA
SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
GRABA 30cm
+0.20 (ACABADO SUELO)
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA DE HORMIGON 20cm
SOLADO DE BALDOSIN CATALAN CON 4 cm DEMORTERO DE CEMENENTO
REFORZADO CON LOSA INFERIOR DE HORMIGON ARMADADO
PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON
PREFARICADO
CORONACION ALBARDILLA EN PIEDRA CALIZA
HORMIGON PROYECTADO
MAMPOSTERIA ORIGINAL
IMPOSTA SILLERIA ORIGINAL
LUCERNARIO DOBLE CRISTAL
CARPINTERIA DE ALUMINIO BLANCO
PETO DE ENFOSCADO DE MORTEO
HOJA DE 1/2 PIE DE LADRILLO
GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE
YESO PINTADO EN BLANCO
DREN PVC
CAZOLETA HORMIGON
MURO DE CONTENCION HORMIGON ARMADO
DREN PVC
CAZOLETA HORMIGON
MURO DE CONTENCION HORMIGON ARMADO
HORMIGON POBRE
LOSA MACIZA 15cm
ALBERCA CON PERFIL DE ACERO CORTEN
GRABA 30cm
+0.10 (ACABADO SUELO)
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA DE HORMIGON 20cm
+0.70 (ACABADO SUELO)
SOLADO DE HORMIGON ARMADADO COMBINADO CON TIRAS DE BALDOSIN
CATALAN COLCADO SOBRE 4cm MORTERO DE CEMENTO
GRABA 30cm
ENFOSCADO HIDROFUGO DE PROTECCION
ZANJA PERIMETRAL
LUCERNARIO DOBLE CRISTAL
CARPINTERIA DE ALUMINIO BLANCO
CAMA DE 1PIE DE LADRILLO
+5.10 (ACABADO SUELO)
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: DET.CONSTR. SECCION D1
ESCALA: 1/50
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
Nº:
3.61/500 1 2 5m
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DREN PVC
CAZOLETA HORMIGON
MURO DE CONTENCION HORMIGON ARMADO
DREN PVC
CAZOLETA HORMIGON
MURO DE CONTENCION HORMIGON ARMADO
HORMIGON POBRE
LOSA MACIZA 15cm
ALBERCA CON PERFIL DE ACERO CORTEN
GRABA 30cm
+0.10 (ACABADO SUELO)
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA DE HORMIGON 20cm
+0.70 (ACABADO SUELO)
SOLADO DE HORMIGON ARMADADO COMBINADO CON TIRAS DE BALDOSIN
CATALAN COLCADO SOBRE 4cm MORTERO DE CEMENTO
GRABA 30cm
ENFOSCADO HIDROFUGO DE PROTECCION
ZANJA PERIMETRAL
SOLADO DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO DE GRAN DIMENSION,
COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA MACIZA 20cm
ECHADO DE GRAVA 30cm
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
+0.70 (ACABADO SUELO)
GARGOLA
CANALON DE CAJA ESCONDIDO
+3.20 (ACABADO CUBIERTA)
+3.10 (CARA SUP. FORJADO)
+2.80 (CARA INF. FORJADO)
SOLADO DE LOSAS PIEDRA ARENISCA REFORZADO CON LOSA INFERIOR
DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA
SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
PARAVAPOR
LOSA MACIZA 30cm
+3.60 (ACABADO CUBIERTA)
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA MACIZA 20cm
SOLADO DE LOSAS PIEDRA ARENISCA REFORZADO CON LOSA INFERIOR
DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA
SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE
+1.70 (ACABADO SUELO)
DREN PVC
GRAVA RELLENO FORMACION DRENANTE
CAZOLETA HORMIGON
HORMIGON DE LIMPIEZA
JUNTA DE DILATACION 2cm
MURO DE CONTENCION HORMIGON ARMADO
MORTERO DE AGARRE CON MALLAZO
10X10cm DE ACERO GALVANIZADO
APLACADO PIEDRA ARENISCA
ACABADOCORTE DE SIERRA ANCLADO A
SOBORTE DE ACERO GALVANIZADO
ACEQUIA HORMIGON ARMADO
LAVADERO ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO CON CAPA DE MORTERO
HIDROFUGO Y PENDIENTE CAMBIANTE
GARGOLA
CANALON DE CAJA ESCONDIDO
SOLADO DE LOSAS PIEDRA ARENISCA REFORZADO CON LOSA INFERIOR
DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA
SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
PARAVAPOR
LOSA MACIZA 30cm
+3.60 (ACABADO CUBIERTA)
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA MACIZA 20cm
SOLADO DE LOSAS PIEDRA ARENISCA REFORZADO CON LOSA INFERIOR
DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS A ESCUADRA
SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE
+1.70 (ACABADO SUELO)
DREN PVC
GRAVA RELLENO FORMACION DRENANTE
CAZOLETA HORMIGON
HORMIGON DE LIMPIEZA
JUNTA DE DILATACION 2cm
MURO DE CONTENCION HORMIGON ARMADO
MORTERO DE AGARRE CON MALLAZO
10X10cm DE ACERO GALVANIZADO
APLACADO PIEDRA ARENISCA
ACABADOCORTE DE SIERRA ANCLADO A
SOBORTE DE ACERO GALVANIZADO
ACEQUIA HORMIGON ARMADO
ALABARDILLA HORMIGON ARMADO
GOTERON
ARMADURAS DE ENCOFRAMIENTO
ARMADURAS DE ESPERA PILAR
ARMADURAS DE ENCOFRAMIENTO
ARMADURAS DE ESPERA PILAR
SOLADO DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO DE GRAN DIMENSION,
COLOCADOS A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA MACIZA 20cm
ECHADO DE GRAVA 30cm
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
+0.70 (ACABADO SUELO)
VIGA DE CANTO
LUCERNARIO CON VIDRIO INCLINADO 30º
MURO DE CONTENCION HORMIGON ARMADO
SEPARADOR DE ESTRUCTURA DE MADERA ENPOTRADO
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: DET.CONSTR. SECCION D2
ESCALA: 1/50
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
Nº:
3.71/500 1 2 5m
D'
D'
'
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SOLADO DE LOSAS DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS
A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA MACIZA 20cm
+2.40 (ACABADO SUELO)
REVESTIMIENTO DE MORTERO IMPERMEABLE MONOCAPA MAESTRADO A
CADA METRO ARMADO EN TODA SU SUPERFICIE CON MALLA DE
FIBRA DE VIDRIO
BLOQUES DE HORMIGON PREFABRICADO REFORZADO CON ARMADURAS
CAPA ESFALTICA
LAMINA ASFALTICA PARA EVITAR
LA HUMEDAD POR CAPILARIDAD
LAMINA ASFALTICA PARA EVITAR
LA HUMEDAD POR CAPILARIDAD
LAMINA ASFALTICA PARA EVITAR
LA HUMEDAD POR CAPILARIDAD
-0.10 (ACABADO SUELO)
LOSA MACIZA 20cm
QUITAMIEDOS BLOQUES DE HORMIGON
CAPA ESFALTICA
SOLADO DE LOSAS DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS
A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA MACIZA 20cm
+2.70 (ACABADO SUELO)
SOLADO DE LOSAS DE HORMIGON ARMADADO PREFABRICADO, COLOCADOS
A ESCUADRA SOBRE PLOTS  DE HORMIGON PREFARICADO
HORMIGON POBRE DE PENDIENTE
CAPA IMPERMEABILIZANTE
LOSA MACIZA 20cm
+2.70 (ACABADO SUELO)
LOSA MACIZA 20cm
REVESTIMIENTO DE MORTERO IMPERMEABLE MONOCAPA MAESTRADO A
CADA METRO ARMADO EN TODA SU SUPERFICIE CON MALLA DE
FIBRA DE VIDRIO
BLOQUES DE HORMIGON PREFABRICADO REFORZADO CON ARMADURAS
TARIMA DE MADERA
LOSA MACIZA 20cm
CAPA ESFALTICA
REVESTIMIENTO DE MORTERO IMPERMEABLE MONOCAPA MAESTRADO A
CADA METRO ARMADO EN TODA SU SUPERFICIE CON MALLA DE
FIBRA DE VIDRIO
BLOQUES DE HORMIGON PREFABRICADO REFORZADO CON ARMADURAS
LOSA MACIZA 20cm
LAMINA ASFALTICA PARA EVITAR
LA HUMEDAD POR CAPILARIDAD
LAMINA ASFALTICA PARA EVITAR
LA HUMEDAD POR CAPILARIDAD
+0.20 (ACABADO SUELO)
+0.20 (ACABADO SUELO)
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: DET.CONSTR. GRANERO
ESCALA: 1/50
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
Nº:
3.81/500 1 2 5m
MURO DE CARGA
MURO DE CONTENCION
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: ESTRUCTURA. CIMENTACION
ESCALA: 1/250
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
Nº:
3.91/2500 10 50m
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: ESTRUCTURA. TALLER
ESCALA: 1/250
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
Nº:
3.101/2500 10 50m
PLANTA BAJA
CUBIERTA
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: ESTRUCTURA. BIBLIO.-S.CAPITULAR
ESCALA: 1/250
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
Nº:
3.111/2500 10 50m
BIBL.PLANTA BAJA BIBLPLANTA 1º BIBL.CUBIERTA
S.CAP.PLANTA 1º
S.CAP.CUBIERTA
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: ESTRUCTURA. HABITAR
ESCALA: 1/250
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
Nº:
3.121/2500 10 50m
CUBIERTA PLANTA 1º PLANTA BAJA
Red de distribución municipal Llave toma de collarín AVK  Llave de corte o registro en arqueta exterior PAMREX
Grupo de presión
Wilo-COE-2-EMHIL
Equipo motobomba
Contador general
Interface AMR HRI
Baño 1
Baño 2
Cocina
Grifo Refectoria
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Inodoro
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Lavabo
Lavabo
Lavabo
Calentador electrico
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Lavapies
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Manantial
Alberca
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Aljibe
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Lavadero
Acequia
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 21/06/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: INS.AGUA FRIA/AGUA CALIENTE
ESCALA: 1/250
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
Nº:
3.131/2500 10 50m
DRENAJE
AGUAS NEGRAS
AGUA MANANTIAL
AGUA FRIA
AGUA CALIENTE
AGUA MANANTIAL
VENTILACION FORZADA
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MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: INS.SANEAMIENTO.
ESCALA: 1/250
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
Nº:
3.141/2500 10 50m
DRENAJE
AGUAS NEGRAS
AGUA MANANTIAL
AGUA FRIA
AGUA CALIENTE
AGUA MANANTIAL
VENTILACION FORZADA
MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: INS.SANEAMIENTO DRENAJE
ESCALA: 1/250
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
Nº:
3.151/2500 10 50m
DRENAJE
AGUAS NEGRAS
AGUA MANANTIAL
AGUA FRIA
AGUA CALIENTE
AGUA MANANTIAL
VENTILACION FORZADA
MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: MAQUETA
ESCALA:
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
Nº:
4.1
MONASTERIO DE SAN ANTOLIN
DEL BEDON
SITUACION: ASTURIAS
EMPLAZAMIENTO: DESEMBOCADURA RIO BEDON
PROFESOR: Fernando Bajo
FECHA: 02/07/2020
AUTOR: Ricardo Castellano Anderson
PLANO: PERSPECTIVA 1
ESCALA:
FECHA: 02/07/2020
AUTORE: Ricardo Castellano Anderson
FIRMA:
Ricardo Castellano Anderson
Nº:
4.2
